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P,ASIO,RAL 
sobre el santo tiempo d,e Cuaresma 
N os el Dr. D. Clsim~o rinera N Ire~o 
POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA SAN-
TA SEDE ApOSTÓLICA, OBISPO TITU-
I.AR DE ANCHIALO, ADMINISTRADOR 
ApOSTÓLICO DE BARBASTRO, ACAD(.:-
MICO CORRESPONDIENTE DE LA DE 
BELLAS ARTES DE S. FERNANDO, ETC. 
Al Ilmo. Sr. Deán, y Cabildo Catedral, A1'-
ciJo'estes, Párrocos y demás C/e1'o, ti las 
t;omuJUdades Religiosas, y á todos los fie-
le.~ de esta nuestra Diócesis. 
Salud y sracia In lautro S".r Juucri.to, 
(Conclusión) 
IV 
De extraordinaria eficacia para apla-
car la justicia diy,ina, son tam~ién la li-
mosna y la oracJOn. El CateCls~o del 
Concilio nos da la razón al deCir que 
siendo las personas á quient>s ofendemos 
con nuestros pecados, Dios y el prójimo, 
á Dios y al prójimo deben enderezarse 
nuestl'os desagravios. Pues bien, al re-
conoeer y confesar en la oración nues-
tra g"an mis~tia, y. la infinita bondad 
de Dios al pedir humildemente el per-
dón de ¿uestros pecados, y el reJ.lledio 
para no volv~r á caer ~n ell?s, al invo-
car ' no méritos propiOS, SIDO los de 
nue~tro divino Redentor,desagraviamos 
y aplacamos su justicia, y obtenemos su 
misericordia y sus favores. Al. despren-
dernos por medio de la limosna de parte 
dp. nuestra hacienda,para socorel' las ne-
cesidades del pobre, del desv41ido, del 
enfermo hiJ'o de Dios y hermano nuestro, , 1 . 
Y al ejercer la caridad, que es a r~llla 
entre las virtudes, nos hacemos en Cier-
ta manera semejantes al mismo Dios en 
10 que hay de más glorioso y caracterís-
tico enEl hasta el punto de que el discí-
pulo amado (1) le design~ con este .her-
moso nombre, y consegUImos al mismo 
tiempo de nu~stros hermanos no sólo el 
perdón de las ofensas que les ha.yamos 
podido hacer, sino su estimación, su apre-
cio y su cariño. 
Siendo por ot.rll. parte, además de la 
sensl1alid~d. cuyo remedio se halla en la 
mortificación corporal, las raíces de 
nuestros pecados la codicia y.la soberbia, 
á las cuales se oponen la hmosna y la 
oración compréndese perfectamente que 
en el ej~rcicio de estas dos v~rtudes he-
mos de encontrar un mediO poderoso 
para vencer al mun~o y ~encernos á nos-
otros mismos, y sahr tl'lunfantes en es-
t.a incesante lucha del bien y del mal. 
Tan necesaria es la oración que sin ella 
P.S imposible dar un paso ~n el camino 
de la gracia y de la salvacion, pues como 
observa San Agustín (2), «así como nin-
guno viene á la verdadem salud, si Dios 
no lo llama, y ninguno después de llama-
do obra lo que conviene para esta salud, 
si Dios no le ayuda, así también ningu-
no recibe esta ayuda, sinó la demanda 
por la oración. En t~do caso le dará ~l 
principio de la fe, mas la perseveranCia 
final sólo la tiene reservada á los que de 
veras se la pillen ... Fundado, sil! duda, 
en ésto dice el venerable P. <.~ranada 
(3) que' la caridad y las virtudes más no-
(1) l. Jo. 4. 7. 
(2) De Dono penev. cap. 16. 
(S) De la Orac, parto 3, cap. 3. 
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bIes, como la fe, la esperanza, hnmildad, 
}a-'paciencia-, 'el temor' de Dios, el dolor 
de los pecados, el menosprecio del mun-
do, con las demás, se alimentan y viven 
de la oración. c¿Pues los bienes que al-
canza, afiade con su nat.ural elocuencia, 
qnién los explicará? ¿Qué milagro se hizo 
en el mundo que no fuese por la oracióll? 
¿Conqué otras fuerzas los santos eUfa-
ron las enfermeda.des, lanzaron los de-
monios, vencieron la muerte, amansa-
ron las fieras, temp1uon las llamas, tro-
caron la naturaleza de los elementos y 
mudaron el curso de las estrellas, sino 
con las fuerzas de la oración? 
No debemos, pues, extrañar que el 
mismo Jesús haya recomendad'orepetiflas 
veces el precepto de la oración, presen-
tando á la vista de sus discípulos los ma-
les de que nos preserva (1), valiéndose 
de parábolas para hacer más clara y ])a-
tentc su necesidarl (2), enseñando de viva 
voz la del Padl'e nue,<tlro, que es el modelo 
y la síntesis de todas. y confirmando con 
su ejemplo lo mismo que de palabra les 
hahía inculcado; y que el Apóstol S. Pa-
blo en ninguna de sus Epístolas deje de 
llamar la atención de los cristianos sobre 
tan importante práctica. 
V 
En cuanto á la limosna, nos bast.ará 
repetir algo de lo que acerca de su efi-
cacia para obtener el perdón de los pe-
cados y hacernos á Dios propicio, se di-
ce en las sagradas páginas. «Haz limosna 
de aquello que tengas, decía en ocasión 
solemne Tobías á su hijo, y no vuelvas 
tus espaldas á ningún pobre, que así 
conseguirás que tampoco el Señor aparte 
de tí su rostro. Sé caritativo seglÍn t.ns 
facultades: si tuvieses mucho, dá con 
abundancia; si poco, procura dar de bue-
na gana aún de esto poco que tuvieses, 
pues con eso te atesoras una gran recom-
pensa en el día de la necesidad, por cuan-
to la limosna libra de tcdo pecado y de 
la muerte, y no dejará caer el alma en 
las tinieblas. (3) .• Quien cierra sus oí-
dos al clamor del pobre, clamará también 
y 110 será oído. En cambio la dádiva se-
creta calma los enojos, y el don escondi-
do en el seno del pobre, aplaca la indig-
nación de Dios ... (4) «Bienaventurados 
los misericordiosos, porf}lJe ellos alca.n-
zarán misericordia,. (5) «Qu ien se com-
·padece del pobre, dá prestado al Señor, 
y este se 10 pagará con sus ganancias" 
(6). «Dan limosna de todo lo que os so-
bre y todas las cosas estarán 1impias 
para vosot,ros» (7). 
Sobre estas palabras dichas por nues-
tro (livino .Jesús álosFariseog,haceSanto 
Tomás de Villanueva la siguiente obser-
vación: «¿Después de haber oído al Se-
ñor dirigir fuertes reprensiones y hacer 
duros cargos á estos malvados hipócritas, 
que llagaban el diezmo de la yerba bue-
na y de la ruda, mient.ras atropellaban 
la justicia y la caridad de Dios, cometien-
do rapiñas y maldades,quién hubiera sos-
pechado que para hombres tan perversos, 
hubiera todavía un medio de salvación? 
Sin embargo, lo había; y est.e medio era 
la limosna dada al pobre de lo legítima-
ment.e adquirido, no por vanidad ú os-
tentación, sino por amor de Dios. Ni al 
hablar así la divina Sabiduria, quiso ne-
(1) Luc. 21, 36. 
(2) lb. 18, l . 
(:!) Tob. 4,7. 
(4) Prov. 21, 13. 
(6) Matth. 6, 7. 
(H) Prov. Ig, 17. 
(7) Luc, 11, 41. 
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gar que existiese en absoluto algún otro 
m Mi'o , !:;'inó porque siertdo tan poco mor-
tificados los Fariseos, no le hubieran em· 
pleado .. (1). 
Como tampoco, de lo hasta aquí dicho 
vaya ninguno á deducir que la limosna 
basta para justificar, pues entonces ya 
no sería necesario, como enseña la Igle-
sia Católica, el Sacramento de la Peni-
tencia; sinó que, al recibir Dios como 
hecha á Sí mismo la limosna que por 
amor á El, Y sin otras miras humanas, 
se hace áuno de sus pequeñueios, devuel-
ve gracias espirituales ' de t al virtud y 
eficacia, que ante el1as ríndese la inteli-
gencia y entrégase la volunt.ad del más 
obstinado pecador: ó en ot.ros términos, 
que cumpliéndose una vez más aquella 
divina sentencia: «con la misma medida 
que midiéreis, seréis medidos'>,_ (2) co-
rresponde Dios á la misericordia en fa VOl' 
de los pobres de bienes de fortuna., con 
otm misericordia mucho mayor en favor 
de los pobres pecadores, depositando en 
sl1 seno un .tesoro inestimable de gracias 
eficacísimas para obra.r su conversión. 
A fin, pues, de responder á los deseos 
y llamamiento de Dios, y á Jo que de 
nosotros espera la Iglesia en este santo 
tiempo, debéis agregar, amados Herma-
nos é Hijos nuestros, al ayuno, á la. 
,ol'a~QQ.B~ la limosna, el aJilJ;lent.9 espi-
rit.ual -iIe'1..afina; repartiendo los ' Pastores 
con solicitud y celo el pan de la divina 
palabra, y recogiéndole los fieles con 
avidez y con profundo reconocimiento; 
adm inistrado unos ' y recibiendo ot.ros los 
Sacramentos de la Penitencia y de la Sa-
brada Eucaristía; huyendo todos de las 
ocasiones de ofender á Dios: asistiendo 
con más asidnidad y recog\D¡iento á los 
I 
act.o~ religiosos y procurando preparar-
nos de est.a manera para celebrar los 
santos Misterios de la pasión y muerte 
de i1uestro divino Salvador, y para que 
penc·tre en lluestros corazones aquella 
sant a alegria, de que rebosa nuestra San-
ta Madre la Iglesia en la gran solemni-
dad de la Pascua. 
VI 
El recomendaros de un modo espe-
pecial , amados Hermanos é Hijos nues-
tros) la penitencia, la huída de las oca-
siones, el recogimiento, la oración, la 
limoslla., la asistencia á las Iglesias y la 
recepción frecuente de los santos Sacra-
mentos de Penitencia y Eucaristía en 
este santo tiempo, no significa que estéis 
autorizados lJara prescindir de estas vir-
t.udes y prácticas religiosas en el resto 
del año. Es verdad que ahora la Iglesia 
hace nn especial llamamiento á sus hijos; 
que con el de la Cua,resma coincide el 
de los ayunos, trabajos, muerte y pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo; que Dios 
olol'ga en el mismo mayor abundancia 
d~ g-racias, t.anto interiores como exte-
ri n;' 's; pero si bien esto debe ser un mo-
t.i \'0 para que el pecador salga ahora 
del let.argo en que yace y para que el 
juslo avive aun más su espíritu, no de-
be serlo, en manera alguna, para que 
de¡'; Jlllés nos abandonemos, dando suelta 
y libertad á las pasiones y entregándo-
no;: :i. una vida muelle y di~ipada. 
E-3te período anual, fignrado en el an-
ti g:110 Testamento por la doble cautivi-
dad del pueblo escogido en Egipto y en 
Babilonia, representa á su vez el de la 
peregrinación del hombre durante su 
(1) Conc. 2. ele S. Martino. 
(2) Marc. 4, 24. 
vida mortal sobre la tierra; así como la 
Pascua, figurada en la liberación ' de 
aquel pueblo, simboliza el triunfo defini-
tivo de aquel sobre sus enemigos, al ser 
admitido en el puerto seguro del cielo, á 
donde no pueden alcanzar los tiros el!-
venenados de sus enemigos, y está libre 
de sus astutas asechanzas. 
La Cuaresma, así considerada, lejos 
de autorizar la disipación en cualquier 
otro tiempo, lo que hace es preparan, JS 
para la penitencia de toda la vida I,1}, 
medio de ensayos parciales, encamin. 
dos á crear poco á poco en nosotro~ l' l 
hábito de la penitencia y de las demás 
virtudes que forman su brillante y o',,1i-
gado cortejo, haciéndonos más llevalle-
ros y hasta dulces los trabajos inheren-
tes á la vida humana, persuadidos, co ,o 
debemos p.starJo; de qUt: ((todos los que 
quieren vivir piadosamente en Jesucris-
t.o, padecerán persecución", (1) y que 
«si fué necesario que el mismo .Jesucristo 
sufriese acerbísima Pasión y muriese en 
una Cl'UZ7> (2) no lo es menos que «para 
entrar en su reino ha,bremos de atrave-
sar el camino de las tribulaciones) (3); 
no siendo justo que el siervo sea de me-
jor condición que su Señor, (4) ni que 
haya miembros delicados bajo una cabe-
za coronada de espinas (5) ¿No es alta-
mente cOJ)sola4Qr y satisfactorio el sa.-
ber que e las breves y ligeras tribulacio-
nes de la vida presf=mte nos grangearán 
un eterno é inefable bienestar», (6) Y q ne 
por muy grandes que sean, enunca po-
drán ~ompararse con aquella gloria ve-
nidera que se ha de manifestar en nos-
otros?" 
VII 
Como resumen de esta exhortació!l 
Pastoral, os repetirémos, amados Her-
manos é Hijos nuestros, algunas de las 
prevenciones que el Apóstol dirigía. á los 
fieles de su tiempo (7): «No recibáis en 
vano la gracia de Dios, pues El mi slllo 
dice: en el tiempo fayorable te oí y en d 
día de la salud te dí auxilio. Llegado \:S 
ahora ese tiempo tle gracias y ese día de 
salvación; por lo tanto, lejos de dar á 
ninguno motivo de escándalo, portémo-
nos en todas las cosas, como deben por-
tarse las hijos de Dios, (8) haciendo bien 
á todos especialmente á aquellos que SCJl 
nl1e8tros hermanos en la fe » (9) «Pl'ocr.-
ded según el espíritu de Dios y no sel'éis 
víctimas de los apetitos de la carne, cu-
yas obras son bien manifiestas, á saber: 
deshonestidad, enemistades, pleitos, ce-
los, enojos, riñas, disensiones, envidias, 
embriagueces, glot.onerías y cosas seme-
jantes, sobre las cuales os prevengo co-
mo ya tengo dicho, que los que tales co-
sas hacen, no alcanzarán el reino ele 
Dio~. Al contrario, los frutos del E::;pí-
l'itu son: caridad, g'ozo, paz, paciencia 
benignidad, bondad, mansedumbre, fe: 
modestia., contil1encia, castidad. Los que 
son de Cristo, tiene crucificada su pro. 
pia carne con los vicios y las pa!-;ioll e: . 
Si vi vimos por el espíritu de Dios, pro. 
cedamos también seglÍn el mismo espíri-
I u» (10). «Renovaos, pues, ahora en el 
espíritu de vuestra mente y revestí l'S 
(1) 2. Tim. 3, ]2. 
(2) Luc. 24, 7. 
(3) Act. 14, 21. 
(4) Mattll. 10, 24. 
(6) Serlll. 6. de Omn. Sancto 
(6) 2. Coro 4. 17. 
(7) n. Coro 6, 1. 
(8) Gal. 6, 10. 
(9) Gal. 6, 16. 
(10) Eph. 04, 17. 
I 
del hombre nuevo, que ha. sido cre:ulo 
segt'1Il Dios en just icia y en santidad de 
verdad; por lo cual, renunciando á la 
mentira, hable cada uno verdad con Sil 
prójimo, y no salga de vnest ra boca nin-
gt'1Il discurso malo , sillo los qlle sean 
b1lenos para ed ificación rle la fe. 'rolla 
amargura , ira, y enojo, y gri tería, con 
to(\o género /le malicia, de tiérr(lse de 
YO 'otros; al contrario , ~ed ffi utuamentl' 
¡,tfable' , compa ivos, pcnl onallllo los UIlOS 
:i los ot ros, como Vio!; (l g ha penlonado 
)lor Cristo l> (1). "p (If' !i\ tn que no somos 
hijos de la noche, ni de lu s tinieblas, si-
110 hijos de la, 1117. .Y Il e l día , no durma-
mos como los dem¡'ts, ant e. bien estemos 
en vela y vivamos con t,l\ffil'lanza y en 
. obriedad , vestidos de la armadllra de la 
fe y de la cal'Í cl ad, tenienrlo por yelm o 
la esperanza de la s:llud. Consohios y 
cclificáos mllt,ualllentc; súd recolloc idos 
á los que trabajan elltre vosotros, y os 
gobiernan en el Seflor , y os instri¡yen, 
dánrloles las mayores muestras de cari-
dad por sus (l esvelos. y conservando 
siempre la paz COII ellos. Os rogamos 
también que corrij i i:s á lo~ in fJ uietos, 
fiLIe consoléis á los pusilánimes, qlH~ so-
portéis á los flacos. que seáis snfrillos 
COII todos. Mirad qne ninguno vuelva á 
otro mal por mal; sino trat.ad de hacer 
siempre bien unos á oh'os, y {L todo el 
mUll'lo. Y el Dios de la paz os haga grtn-
tos en todo,á fin de que v!lestro espíritu 
entero, con alma y cuerpo, se conserve 
!'\in culpa, lml'a cuando venga llue8t.I·O 
Señor .Jesucrist.o (2). 
Pidiendo á Dio5; '1m! así sea, os ben , 
decimos, amados Hel'manl)s é Hijos ntles-
tros, con toda la efusión (le nuestra al-
ma, en el nombre ffi del Padre, y del ffi 
Hijo, y del ~ Espíritu Santo. 
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bastro á cuatro de Marzo ,le mil ocho-
cientos noventa y siete. 
+CASIMIRO, OBISPO DE A~CHIALO, 
Admini.~lracLol' Apo.~/úl;co de Bal basll'o.-
Por mandado de Su Sl'Ía. Ilma. el Obis-
po, mi Señor, DR. BALDOMERO INCLÁN, 
Canónigo Secreta.rio. 
(De El B oletin E cclesiást jco, ) -
La libertad y el liberalismo 
Todo cuanto existe tiene un fin al que 
deba tender, sin que le sea dado fijarse 
otro dAstino del que Dios le ha. impues-
to, En conseguir este fin está su bien 
proporeionado á. ¡;u naturaleza; y para 
esto le han sido dadas las fa.eult.ades ó 
potencia.s con venientes. Las cria.turas 
inorgánicas, y las orgánicas comprendi-
das en el reino vegetal, se dirigen á su 
fin necesariamente, sin conocimiento y 
sin voluntad; y por lo mismo sin !Joder 
separarse en lo más mínimo del plan que 
les ha sido trazado por Dios. Los anima-
les m:>vidos por sus fa.cultades percepti-
va~ (sentidos externoS é internos),busoan 
también su fiu, pero sin verdadero cono-
cimiento intelectual y sin voluntad, 
obrando en todos sus actos por el instin-
to, sin poderse deliviar del fin que el Se-
ñor les ha. trazado. El hombre tiene tam-
bién su fin, y éste no depende de él: eil 
criatura, y por lo mismy depeudiente. El 
fin del hom bl'e es el que Di0s se propuso 
al criarl",; y este consiste en conocerle, 
amarle y servirle 6n esie mundo, y me· 
diante esto, salvar su alma: e~te es el 
vel'daderofin del hombrejporesto ,y no por 
otra COl)a, ha venido al mundo. La liber-
tad consiste, pues, en dirigirse á sí mis-
mo á. la consecución de este fin, que es 
su perfección y su felicidad principiada 
An la tierra y consumada eu el cielo. Los 
minerales, los vegetales y los animales 
son conducidos ciegament,e por leyes á 
que no pueden substiaerse. El hombre 
dotado de entendimien to, puede conocer 
su fin, su bien y sn felicidadj puede amar-
la buscarla y sacrificarse p Ul' ella ; pero 
pdede también por un aIJllS" , separarse 
de su verdadero fin, aborrecerlo y per-
derse. El seguir, pues , el orden trazado 
por el Cl'iado~, está en mal~os ,del ~lOm­
bre., siendo dIgno de prem10 S1 lo i'ngue, 
y de castigo si Sp separa. Co mo con!';e-
cuencia de lo dicho, result,a , que el fin 
del hombre eil fijCl, como establecido por 
el mismo Dios , y sobre e 'to no hay liber-
tad ni independencia, ni vale contra 10 
qneestá illmut~ble~n enrJe pl'escrito' ,el pro-
greso ni lai! menOlas. El consegulr este 
fin e,~ obligación nuestra j y la libertad 
(1) Rom, 8, 18, 
2) Tesa!. ó. 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
. consi~te en dirigirse á él sin violencia, 
sin necei idad, con conocimiento de nues-
t ro destin0 y buscando los medios pro-
por cionll.dos para alcanza.rlo. Esta. es la 
libertad que ha sido concedi ria á tod os 
los hom br8:'1, y el fundamen to de todas 
las de más libert adetf . Entendida bien és-
ta , no será d ifícil comprender laliber t,ad 
civil y la li bertad poW,ica . El hombre 
social es tú obligado á respetar y á snje-
tar ::;e a l orden j erárquico establecido por 
Di o':! t'undar!or de la sociedad : de esta 
nblig ación nacen lo~ varios derechos y 
obligacione:-l de unos para con otros, I.R. 
li ber tad ci v il consistirá, pues , en p(ider 
cumplit' del mejor modo posible t odas sus 
oblig aciones como individuo , ó como ca-
beza ó miembro de la sociedad en que 
viv e , sea doméstica, religiosa ó po lí t icll ; 
y ademá.::;, ej ercer con la mayor perfelJ -
eión po,.: ihl e (dentro siempre de la ley ) 
todos los derechos que le corresponden 
l~ orno hom bre , cabeza de familia , etc. Es· 
t.a es 11\ verdtsdera libertad civil. P ara 
obtener esta libertad, hay Autoridad :'IU-
prema; de modo que el G obierno e::l ' t!tl 
medio pnesto por Dios para procurar á 
10.'1 hom hr<>s la :ibertad civil , siendo éS,ta 
el fin y la autoridad el medio; pero sien-
do varias la:'l formas que puede tomar el 
g obierno de los hombres, sucede que los 
súbdi. tos tienen mayor ó menor int.erven-
ción en los asuntos públicos. La li bert/l.~ 
política , pues, consistirá en el poder de 
intervenir en el manejo de los negncio!'; , 
é influir en la dirección de la cosa públi-
ca. Cuanto mayor sea la iUl,ervencióu , 
mayor ~erá la libertad política; }:Iero tén-
ga:'le Pl1 ('nAn ta que puede haber mucha 
l i bArt,art pulí t ica y poca libertad civil que 
es la. \'f~rdadera libertad, ya que ' la liber-
tad !>olí l, ica solo es medio para la liber-
ta r] ei vil , Y que Sfl puede presci lldir de la 
li IJ er tad política, la cual so lo es con ve-
llieute para liIervir de contrapeso á la 
Autoridad, para qne no prive á lo~ sltb-
dit.og cJ('I l!lo libert8:d civil Ó l'le8: del cum-
plimiento de sus derechos y obligaciones; 
!\.Sí son convenientes las verdaderas cor-
t·es , las !ibertades regionales ó fueros, el 
Consej o de Es.tado, que. son .:parte del 
programa carhsta, etc. SI tuvu~ramos la 
seguridad de que el Gobierno no hahía 
de abusar de su' poder, sería lo mejor de-
jarlG obrar sin Cortes y Sln contrapesos 
y este sería el Gobierno absoluto que go-
bierna solo, pero dentro de la ley y su-
b >rdinado á la. AutorIdad de la Iglesia 
según los desigIlios de Dios. Con lo di-
cho se comprende que un gobierno ab-:io-
luto podría ser mejor que un gobierno 
liberal, que es tiránico y despótico, por-
que el li beralismo no está subordinado á 
la Iglesia según los designios de Dios, ni 
nos da ni puede darnos por lo t,anto la li-
bertad ci vil; y la libertad política que 
nos promete es una mentira: en cambio, 
el carlismo ó la monarquía católica tra-
dicional, además de no ser absoluto, nos 
dará la libertad civil y la política. El 
absolutismo e3tá en la familia, donde el 
padre go-bierna su casa como rey abso-
luto, aunque si es como debe ser, con-
sulta, escucha y respeta el parecer de la 
esposa y alln de los hijos cuando son ma-
yores, y si es prudente, acude á otros 
consejeros en casos arduos. Nadie más 
absoluto que Dios: decimos esto, porque 
á muchos la palabra absolutismo les sien-
ta muy mal, porqu~ lo confullden con 
despotismo que es muy diferente; pues 
el despotiamo con:'liste en no reconocer 
otra regla ni otra ley que el propio ca.-
pricho , ó la propia voluntad, sea, ó n o, 
racional: su principio fundamen tal es: 
stat pro 1'atione volftntas: lo quiero yo; 
esto basta, sea bueno ó malo, justo ó in , 
justo . 
L os ministros liberales son despóticos, 
porque los diputados formados por ellos, 
aprueban todas las disposiciones del Go-
bierno, por malas qne s('.an; y todos l os 
ministros están suje~os á un ministro 
omnipotente, hasta para leyes inícuas, á 
pesar de las protestfts de la nación. Así 
hemos visto, que de una plumada se ex-
pulsaron 20,000 religiosos obligánd(,les á 
expatriarse ó á morir de hambre; de otra 
plumada despojaron á la Igles!a de sn,; 
bienes, etc. hasta apoderar:.e del patri-
monio de las vírgenes con sagra.cl a -; á Dios . 
De modo que la libert.ad religio!';a se tra-
duce en per,;ecución de Iv:> cató licos, y la 
libertad de asociación en expulsar y ase-
sill ar religiosos; pero los conventos hall 
dismiuuírio á la proporción que han an-
mentado los cuarteles , cárcE: les y presi-
dios. Todo derecho viene de Dios , luego 
el mal que no puede venir de Dios, no 
{meJe tener derechos si no á costa del 
bieu ; ni el error puede t ener derechos si 
noesácosta dela verdad ; lnego lalibertad 
liberal es una mentira, poryue es la li-
bertad del mal y del err \Ir , Ó :sea ne~~'a­
ció n de la libertad . L a li ber tad dAl libe· 
ralismo justifica todos los erroras y a.m-
para todos 108 crímenes; y por esto ca-
ben rl flntro delliberalismo desde lo!! cató-
Iico-li berales hasta los anarquista.s, pues 
t0do:i loserroresamanalliberalismo como 
el delincuente al encubridor ; lo cual ex-
plica que defendiendo el c~rlismo la ver-
dad y el bien, se unen todos los partidos 
liberales con t ra el carlismo. Ahora he-
mos visto, que al hablarse del levanta-
miento ,carlist a (en que no se ha pensado) 
los periódicos liberales de todos los ma-
t ices , incluso los que quieren pasar por 
formales é imparciales , han dado aulli-
dos, diciendo que E spafia Re levantaría 
contra 19s carlistas para defender la li-
bertad hberal: i horror! P or lo que se le-
van t.aría España, es para. barrer la in-
munrlicia que nos ahoga con tanta li bar-
t,ad de perdición condenada por la Igle-
sia . Seamos claros, pues ya empezamos 
á COIl ocernos: los li bera.les no temen al 
carlismo por miedo del absolutismo que 
no existe según se ha probado; le temen 
por lo que tiene de religión, así como 
aman al liberalismo por lo que tiene de 
irreligión . Ya sabemos bastante, que la 
li benad del liberalismo es la licencia, la 
excla vitud, el desorden, 1110 mentira, el 
mal , 18. injus t.icia , la infelicidad, las t,i· 
lIi eblas ¡ la rebelión , la liber tad de bla;;fe-
milI' , de anseiul.r dnct.rinas fabas ,' de pro-
palar el vieio , todo lo cual es contra la 
libe1't,;tnj y <lue el carlismo nos ciará el 
ol'den, la verda.d , el bien , la justicia, la 
d i(;hn po,.;ibl"" la lu? y la obediencia, la 
ver,Ja lt1ralibE'lrtad de servir á Dios, la 
fa l!ilidad para obrar el bien sin permitir 
los erl'ores,gobernando con sabiduría,fo-
men t.ando el progreso y defendiendo la 
buen a administración y la justicia. 
«Mi deseo constante es daráEspaiia la 
verdadera libertad, que es el reinado de 
las leyes justas 'conforme á los del'echos 
de Dios .• Siendo pues el liberalismo ene-
migo mortal de la libe'ftad, para poder 
gritar con verdad ¡viva la libertad! de-
beríamos grita.r a.ntes: 
iAbajo el liberalismo! 
El eumpleaños ~e Don Carlos 
Venecia 31 (1 mañana). 
Se ha' celebrado el cumpleaños del Se-
ñor, asistiendo además de la. Familia 
Real proicripta y los séquitolil, el Prínci-
pe Federico Schoenbourg y los Marque-
ses de Cerralbo y Villahuerta. 
\ Todos los pensamientos han sido para 
la patria, de la cual llegan aquí conti-
nuamente telegramas, que son por el Se-
ñor vivamente' agradecidos. 
MELGAR. 
• • • 
Nuestro querído amigo el diputado 
por Pamplona, ha recibido el siguiente 
despacho: 
e Venecia 31 (1 m.) 
Cesáreo Sanz, Dipatado, Madrid: 
Señor ruégale transmita gracias muy 
sentidas por felicitaci ones á fieles nava-
rros, que al refrenar en estos momentos 
por patriotismo y disciplina sus nat ura-
les y legí t imos impuls,)s da n una prueba 
de lealtad tan heróica como agradecida. , 
M E LGAR» 
Nuestro muy amad o Príncipe D_ Jai-
me, bijo de D. Carlos de Borbón. ha lle-
gado á París, usando de la licencia de 
dos mese.s que le han concebido al Czar. 
Permanecerá en P a.rís hasta mediados 
de Abril, y será recibid o en el Círculo 
Militar, donde le ofrecera.n un banquet,e. 
El día 27 asistirá en Ven~cia al casa-
miento de su hermana la Infan ta Doña 
Alicia con el Príncipe de Sehoen bnurg-
Waldenbourg. 
Ud 
¿Por qué tanta parcialidad? 
Llanm no pnco 111 ntención la con.lucta estos días 
ob"cn ':ldl\ p" r e l Gubi(Jrno y ~U I:I órganos ell la 
pnm,.n con el ill '. igll f' gr'I HJr:t1 Pula d oja; conrluda 
bi,!fI '¡ i~ tillt,a p 'Jf cierto, '¡ e 1:1 "egni,I>I, en ca80S 
IlcJl lej:lllt t? !l al pre:ien!;u (:') 11 los g,memles qne han 
.li rigi'¡" la call1 ¡.¡:uia ele Cuba. 
En la memoria de todos estí. cómo ~e inició la 
in"urrecciún del Baire que Calleja no supo ovitar 
ni ahogar en SUB comiell~08. 
Relem do Calleja por Martiner. Campos, lo,.; pe-
riódicos de to lo!:! los mati cc~ políticos pusieron de 
relieve el deploralJilísimo estado en que este (1I ti-
1110 general OII\;ontró la guerra y cuanto con ella so 
relacionaba, y cen"lII'aron con jnlSt,ificad:1 :!r:ri tlld la 
lIIalísim:t ge8tiúJl '¡ .. I ~\' n . 'ral rele\' :!r lo: (,,\' qué pe -
riódico de Íl nl'ortan l'i a Y ci rculación osó tOlllar á 
BU cargo la defc ll sa ,.lo Calleja? :S illgul\o que sepa-
mos, 
l'r('''lI lIIi (~l'I JI II1 I1 <:ho .. , harto oplil nisttunento, que 
el envío á la gran Antilla tIel gOlleral de Sagunto 
sería lo más eficaz para conclair pronto la inRu-
rrección cubana; pero para los que lltlí peosaban 
no tardó mucho on llegar la amargUT!\ do tristítli ma 
decepción. Durante el mando de d icho general ad-
quirió al l1rrna.nto" proporciones la guerm separa-
tista; corno que !!le oxtendió á provincias y re¡ione. 
á donne no había llegado la anterio!'¡ lo caal ~Cl1-
reció casi pnr CO'llpl', to los prestigios militares de l 
autor de la uochornosa é infecunda paz tlol 7,llujón 
que tan mal parados habían quedado ya en la ver-
gllenr.a de Melilla. 
La upinión pública pidió con apremio el I'olevo 
del hiroe de Sagunto, y obtenido, á Cuba fué á sus-
tituirl e el general Weyler acompafiado del aura po-
puhl1' é infundiendo los mayores optimislDos y las 
ml\s li tlonjeras esperanzas acerca de la pronta pa-
ci fi cación de la gran Antilla, Constituí,lo en osta el 
marqués de Tenerife,hace sobre la Cl'ít,icn situación 
en que 111. encuentra las mismas manifostaciones 
que hiciera ~Iartinez Campos al reemplazar á. su 
antecesor en el gobierno general de la il:l la¡ y ni el 
Gobierno ni su prensa interpretaron tales manifes 
taciones como ceutluras lanzadas al tutor de las 
instituciones. 
¿Ocurre lo mismo con l~ maniféstaciones re -
cientemente hechas por el general'Polavieja? Cier-
tUluente que no. Veámoslo. 
Sorprende aquella insurreeción, imponente ya 
en sus principios, al l!enernl Blancu¡ como la 11111-
rea en los plenilunios crece y sube la relJehlí:l ta-
gala; toda la prensa menos la masónica, Ó la que 
con ella tiene grandes afinidades, pide 1:\ SApara-
.:ión de aquel funesto general; ' el Gnhiernn ,lflS -
at.iende por lo pronto los clamores de la opinión 
pública haRta que se hacen tan vivo8 y resonantes 
que no tienen más remedio que enviar al Archipié-
lago magalU.nico al católico y peritísimo general 
Polavieja. Lo que é8te ha llevado allí á feliz rema-
te, á la vista está, proclámanlo 10B hechos con 
muchísima mayor elocuencia que pudieran expre-
sarlo las palabras. Y solo por que ahora ha ex-
puesto sobre el estado en que halló aqnel Archipié-
lago al llegar á él cosas análogas á la8 expuestas 
por Martinez Campos y por Weyler al 8ustituir á 
sus respect.ivoB antecesores en el mando de Cuba, 
solo por eso,que so considera ofensivo para Blanco, 
",1 J",f", del Gouierno y su prensa á una con la ma-
sónica y afin á esta, ponen el grito en el ¡!ielo y 
claman contra el ilustre caudillo que tanta gloria y 
tanto lustre acaba de dar á la patria y al heróico 
ejército espafiol. 
¿A qué responde tan censurable conducta? ¿Por 
qué taota parcialidad? 
Crónica agrícola 
, Prlma"era .. alopando. -Contempla-
.,Ión de ana 'helleza •. -Am.,r!' ohe-
dlen.,la al Vrlador.-lH'otlyoade te-
mor.-Tréhol roJo.-Heladaa de prl-
ma"era.-EI mejor adela.to.-L. 
1I."e 'en mano. de DI ... 
Al galope va este año la prim2vera, 
pue~ ell pocos días vemos verdear las vi-
ñas y los árboles; las aliagas cubiertas de 
sus Dores amarillas, y de blancas azula-
das los aromálicHs romeros, con satisfac-
ción de las indulilriosas y trabajadoras 
ab~jitas-de cuyo importante cuHivo ha-
blaremos lambiéll.-Si, José, la primavt'-
ra nos proporciona m ji recreos n ue\'os, co-
¡n .o 1 .. 1", ·,·"' t 'S .. .. .. .. r~" fr " -¡ \j"'I'a dI" 11<1" :: flo-.;;, ;, t I ItI U t.:· , u. , \JI" J "f1~nl ~ u ...,,, 
y el cantil de l;¡s [I\'{~ ",; bn,ta la hierba ti"e 
huscah con avid,'z las ovejas; crecen los 
trigos rápidamenl.e, todo es ameno, el va-
lle y la colina que $e télpizan de verde 
hierba intcrcal¡¡da ('on florecitas: mira la 
lIUlable y modesla violela que f.~ de los 
pl'imeros hijos de la natur¡lfeziI, su fra-
~anc ia :es exquisilé¡; todu da señales de 
altgría, .. ; los pajal'itlls se eltn-an por los 
:li'res alah :,ndo al Criatlorde tilntabellf>za ... 
Pensf>mos con Ip.rnlll'a, que Dios que hace 
tali b~lIas á las flores vistiéndolas con lan-
la riq'll'za ; que viste á los campos, á los 
hos<)lI f' s y á los prados! y que slJstenta ¡l 
las avecillas , también no~ lJrovpcrá Itt' ali-
melito y v .. !'lido, si SfllIll/S agrad,'cidns y 
obsl'I'\'iI mI/s su~ mOl nda 111 iellll/s: no 111 vide-
mus, I ~ (JIIIO muchos necius é ingrilln~ , que 
si !losotros S .. Ul hra mos y t.'U Iti vaUlos, lJloS 
da tll illcrl\lllentu y la lluvia ell ti¡'mpo 
OpIlI'I.UIl4l, ~ que ",in la bendición de lJios, 
.. s vallo nuestro trabajo. Y si ()ios este 
ailO deí' lru~ f>se nuestras cosechas, J,qllé se-
ría de nmwlros, cuand41 ,'a ahora ha\' tanta 
• J 
hambl't~? Y es tau pusihle y fácil una he-
laJa en Ahril, la sequía, un pedrisco y 
otras plagas que !>o e pueden añadir á las 
que padecrmos ... Si pensásemos,-y por 
desgracia son raras las personas que pien-
san-imitaríamos á los ninivitas en la pe-
nitcncia, al ver que e~lamns con agua al 
cuello, con la espada de la justicia divilla 
cada día más am(lHaZadora, y Dios ~e com-
padecería de nosotros Pero ell \'crdad, que 
hoy Ulol:vos para temblar al ver que la 
cOITlIpr, iúll ha :u\'ariidu ya á los CarnjH'S, 
que lus labradores van perdieuLlo la fe, 
e 
qw' ill,,"llan á los sacerdol l'!': q,ue no I'I~~­
pelan ni p~cuchar : ;í los (l ;i ITII, ~ CI~, y que 
hasla · Iiellen el cinisml' dI' alrihuír las 
mal'.ls cosechas ¡í las misi ."If's. ¡Í frailes y 
mOllj1l~ y á los santulTf'I'o';; ;-'1t1P (licen 
ellos:-¡inrclicp.s , cip~os y d,'~a~l" il tI( ~c idos! 
no ~ilbclI que 1.1 .... oraciolll's ele tall's IJl~r!'lO­
nas son las (I"t' t!eli f'!lf'll t' 1 brilzll de la 
divilla justicia. Para colmo de desdichas 
estamo8 hajo el yugo (h~1 liberalism •• y (le 
la inrerllal masollería, euya maldad qU flda 
probada al \'~r que dan muerte á la patria 
y vida 11 lo~ liIibustero!!; que para vivir y 
desarrollarse han necesitado de8mllralizar, 
y que mientras el pueblo se queda sin hl-
jus para lal¡ guerras,} muriéndose de ham-
bre, ellos p.stán trafieandn cnn los últimfls 
rf>sto!'l de España y roendo á dos carrilloR 
tu,sla los huesos de nuestra patria ... Dios 
esjllsto y podl'Í¡¡ tt'rminar C!lto como el 
festín de Uitllasar en nabilonia. 
-Conlinúemos el asunlo de forrajes, 
que en bablando de liberalismo V. se t1is-
para. 
- -Sí, c/)ntieso que mi odio al libera-
lismo y á la masonería es tan grande, ell-
m" ¡":1"lIl1le es mi amor al catolicismo, por-
qlll' 4uien ame á la religión y á la palri.l, 
dehe ilborl1ecer á los enemigos de la patria 
~ de la religitln, á los que combatirá siem-
pre. lil Comunión carlista, cirralldo en ésto 
Sil ma yor gloria y~u triunrn. Ayer Jlegli á 
IIÜS IIl~Ílos un folle'liro de' la Granja expe-
riolt'lIlal de Zaragoza sobre el trébol rujo, 
y vn, á exlractar lo más importante, ya 
que I'S ¡¡h.)ra la época de su siembra. El 
Iréblll roju es una excelenle planta rorra-
jtlra, ~ a Par" comerla \'erde el ganado, ya 
helJitit:ada Ó Se~¡I, yl' com.1 ahono. Se sielD-
hra á \'oleo (>n Abril mezclada con arena 
tina p~ril más únirormidad, a razon dlJ 17 
kiln~ ,Ior hflclárea; esparciénrlola sobre el 
lrigll tÍ otro ct'real que e~l.é e1aro pal'a que 
nn ahogue el trébol regdlltlulo bit\o en la 
sielllhr'a y las veces que cllnvPlIga, COlO,) 
s~ hace con la alfalfa. En erpri'ner añil ~e 
obtiellen dos enries pequeños, y tres Illil-
ynl't's ell el segundo año, y cuatro ~i no se 
... 'tura y siembra de trigo hasta el tercer 
año. ~sle culli 'fU es ecolllimico, por /lO 
exi~ir preparacilill ue siembra, por pro-
uu('ir más que la alralra, y ser la hierba 
más tina y aromática. Si se quiere utilizar 
COIOI) abono se deja orear un día el corte, 
y así se van amontonando lo!' corlt's en el 
cilmpn par;1 qlle formen esliérclIl . Pl'Oduce 
1 O.OVO kilos de helIO seco pur hectárea, y 
cornil tiane triple azoe que el esliérco:, va-
le CI)ffiO 30.000 kilos de l>sltt\rcol l se 
puede í1btlnar hectárea y media, además 
de la economía de lrallsporte y de las raí-
ees que quertall en Id lie.-ra , que si es me-
dianil, bastan para una cosecha regular. 
E! tréhol, pUt.lS, alternando con el trigo, 
dá excdenle resultado, aicndo económico 
añadir á los m\)ntones de lrébol las ceni-
zas tle yesería: con dicho abono rel¡ulta 
por hec.larea un ~t!mef!to de 12 hectólitros 
de trigo c()n un a8 por 100 de benf\liclo, 
además de mejorar las propiedades rí!'icas 
tlellerreno ó suelo. Considel'a dicha Gran-
Ja el trébol )' r~molacha azucarera como 
los d.,8 ejes !'obre que debe descans&r la 
prod ucción de a bonos orgá 11 icos COlO plela-
dos cun los minerales en la zona de rega-
dío: el trébol exige telr,,)O arcillo-calizo 
prorundo, ó sea buena tip,rra de maíz y 
trigo: dicho cultim, I:un los repetidos cor-
les, hal:e desapart'cer la ballueca y cardlls: 
lambién se puede enterrar ell verde. Ya 
que corremos peligro de una helada de 
primavera, digam'ls algo sobre dicho azole 
Que en la mallo de Oios está. La viña ¡.le 
puede helar, cubierto el cielo, por haja de 
templ'riltura ; pero generalmente se hiela 
e~talltJo tll cielo sin nubes y con escarcha, 
por la radiaciun yes la hnra más peligro-
sa al nacer el día, que es cuando hace más 
t'ríu; por esto, si dos horas (In les dc la au-
rura se cubre el cielo, puede deteners.e: 
~i ¡.le pone sobre una cepa UII lienzn moj¿l-
do y se pnne duro, es inminente una he-
tada. Las llanuras se hielan más que las 
cuestas, y las vides bajas más que las al-
tas, porque el aire rrío t'!I más pesado y 
vá á los hondos; después de una helada, 
los brotes se vuelven mustios, n~gruzctls 
~ quebradizos y se secau; los ert'cLos de 
una helada se evitan, si soOrevien8 una 
lluvia, si el cielo se cubre al salir el sol, 
purque se evita un deshieln rápido, que es 
lo qlw hifH'e dl~ muerte tÍ los liernns bro-
tes: ~e ha ensayado el e~p ll lvurearlos con 
~v esu panl impedir la radiación, y en al-
8unos puntus el prl)ducir nubes artiliciales 
LA CR UZ DE SOBRA.RBE 
hasta las nue\'(\ Ile la mañana , quemando I 
montones tie 'HIja Ó hif'rba húmt'da y ra·· 
mas (~e enebru, haciendo d icha!' hll~uera~ 
á 20 metro3 ,le distar¡ria y sirviendo de 
rE'giml!11 el lienzo mojadn si sP, pone recio, 
y otl'OS recurl\os humanos <¡118 acaban por 
estrellarse. Uliles y dignos de alabanza son 
los atlelanto¡.l y experi encia!l, peru el prill-
t:ipal adelanlo e S guardar la le y de lJios 
p¡¡ra It'nerle propiCIO; pues vemos que IrIS 
epidemias 8e burlan de los médicos, y las 
plagas de lo!! ad elantos tic IIgricultura; y 
que hasta los sociali~tas y anarquistas se 
hurlarán dp. lanl()s f'j él'cilos . Ya han COJl-
resado los que ti cnen aún senlido común, 
-'lue ya no es cnmún,-que en nUf>stras 
colonias tiene más ruerza un rr¡lÍle con 5.U 
crucifijo y su rosario que unél compañía 
de soldados con sus maü~e rs , y no obs-
hllltl' , hay calólicos qu e apo}aJl á gobier-
nos que quit<ln la inOuencia á los rrailes ; 
á gobiernos tlue favorecen á las It'gills. Al 
ver como OnrecM los b!'lIos prados, como 
crpcen los hermosos trigos, y como se vis-
h'll 1M; hl'rmo!'dl\ pradpras, elevemos JlU!'S-
1.l'tl cor<lzón á UIOS, rogando podllmos se-
gar IlUeSlr¡IS dnradas mieses y vendimiar 
IIUf>stra!'l alercioppladas uvas; y no olvidf\-
nl(JS, que si el rerrán dice ((Abril y Mayo 
toS Ila\'e d(> lodo el año)), nuestro buen Uios 
ps quien pupde abrir y cerrar dicha Ihm-' , 
liándonos ó quilándonos las cosecha!! q\W 
t'speramos, como espera al rocío sah'ador 
la planta rlgostada. 
Un labrador . 
.. ~------~~~_.-, --.. . -,----,------------
Crónica 
El nomil1go próximo pasado sentimos 
espeeiali,;im a !'atisfal!ción de escuchar en 
la Mis{t mayor de la Santa, Igle~ia Cate · 
dral la elocuente y persuasi va palabra de 
nuest·ro celoso y amado señor Obispo: J 
no podía. menos de ser así, dado que lo 
que fuimos á oir era la autorizan a pala-
bra de nuestro Prelado, el amoroso silvo 
d~ nuestro solici t.o Pastor, las tiernas ex-
hortaciones de nuestro cariñoso Padre . 
Al referir S. Ilma. el mila.gro de la 
multiplicación de los cinco panes en el 
desierto al hablar de la Sagrada Escritu-
ra., de que era figura dicha multiplica-
ción, ya en sí, ya en cuanto es el celes-
tial alimento del cristiano, sumamente 
nos complacimos en ver cómo se distin-
'guían en el discurso la magestad del 
Príncipe de la Iglesia y la solicitud, celo 
y dulzura del Prelado con sus toques de 
severa energía y santa libertad, empapa-
do y robustecido todo con abundante co-
pia de bien elegidos textos sagrados, cu-
ya acertada elección constituye la verda-
dera elocuencia y el mejor ornato de un 
discurso religioso. 
El auditorio, compuesto de personas 
de todas las clases de la sociedad, fué nu-
merosísimo, extraordinario, como debía 
esperarse del cariñoso afecto y respetuo-
sa consideración de los fieles hacia Su 
11 ustrísima. 
• • • 
La V. O. T . de Siervos de los Dolores 
celebra en la iglesia de las Escuelas Pías 
el solemne Sentenario que todos los años 
dedica á la Santísima Virgen, dando co-
mienzo esta tarde á las cinco. 
Mañana domingo se adelanta la fun-
ción media hora, y después de termina-
da, sal drá la procesión pul' las cH.lles de 
cost UIll breo El tiltimo clía ha brá bendi-
ción Pa.pal. H ay concedidas muchas in-
dulgencias á los fieles que asistan á algu-
nos de estOfJ actos religiosos. 
Los oradores serán los siguientes: 
Día 3: D. Manuel Sesé 1 C1t.nclnigo.-
D ía 4: P. Manuel Coll: escolapio. -Día 
5: P. Juan Alijarde, escolapio.- Día 6: 
D. Mariano L obera, profpsor del Semi-
nario.- Día 7: D. Angel Malo, Regente 
de la Catedral. - Día 8 : D. Mariano Na-
centa, profesor del Seminario.- Día 9: 
Dr . D. Baldom,=,ro Inclán, canónigo. 
••• 
Abierta la plica, ó pliego cerrado, que 
contenía el nombre de la persona desig-
nada por el Re verendísimo y malogrado 
P. Francisco Barojap ara sustituírle con 
carácter de interino en el cargo de 
Vicario general de las Escuelas Pías de 
España y América, ha resultado ser el 
nombrado el R do. P. Pedro Gomez, Asis-
t.ent.e general de Castilla, sujeto muy ven-
t,aj osalllente conocido en el mundo cien-
tífico y Illuy versado en las lenguas grie-
ga y hebrea : sobre es f a tí.ltima tiene pu-
blicada una notable G m máti c!\ en la que 
se r ect,ifican algunos errore", con tenidos 
en la del Sr. G a.reÍa Blanco. 
••• 
Nuest ro distingui do y part icular ami · 
go el Excmo. Sr . D. Nicolás de Otto, 
ilustrauo magistrad o tl e la Au dien cia. de 
Pamplona, ha sido trasladado con igual 
cargo á la de Barcelona . -----_. -
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuest ro part icular y Jonsiderado amigo 
el Sr. D. Manuel Gntiérrez P arra, Cape-
llán de las Salesas de Madrid . -. .., 
Ayer to mó pose¡¡ ión del R egistro de la 
Propiedad de este part ido para el que fu é 
nombrarl o , D. Antonio Roura Marqués. . -
Ya conocen nuestros lectores lo acae-
cido en el Círculo carlista de Zaragoza 
el domingo pasado, que bajo especiosos 
pretextos y al t.iempo de dar una confe-
rencia el precoz niño Ramo l1 cito Mur-
guía,fné cerrado por la autoridad guber-
nat iva dd dicha ciudad. Acerca de lo 
cual, muy oportunamente observa un 
periódico de la Corte, no afecto á nues-
tras ideas, que choca y !lama poderosa-
mente la atención que, mientras perma-
nece aLierto el Círculo de la Unión Re-
publicana de Madrid, donde la noche 
del 18 de Marzo último se arm ó el gran 
escándalo y se perpetraron delitos co-
munes, haya sido objeto de las iras gu-
bernamentales el Oentro carlista de Za-
ragoza, constituído á la sombra de la 
ley, hasta el extremo de haberse acor-
dado su clausura. 
¿Y qué se ha hecho, preguntamos nos-
otros, de aquel iuconcuso principio jurí-
dico de la igualdad a.nte la le.lJ escrito, co-
mo dogma. fundamental de derecho é in-
alterable regla de justicia, en los Códi-
gos de todas las naciones ci vilizadas? 
¿Es que en tratándose de carlistas, que 
somoiS el anima vilis de toda la familia 
liberal, están demás, huelgan en absolu-
t.o las garantia,s constituoioüales, las 
prescripciones de la ley y los más rudi-
mentarios principios de derecho y de 
justicia? 
• • • 
En la causa c:¡ue se instruye con moti-
vo de los sucesos -lesarrollados pn el Cír-
culo carlista de Zaragoza el domingo an-
terior, ha sido decretado el procesamien-
t.o de nuestro entusiasta correligionario, 
D. Valentín Alegría, director de nuestro 
quer ido colega «El Tesón .. , valiente se-
manario carlista de dicha capital. 
E sousamos consignar cuánto sentimos 
el procesamiento del Sr. Alegría. 
••• 
Carece en absoluto de fundamento la 
especie vertida por algunos periódicos 
liberales de haber surgido diferencias en-
tre dos conspícuos amigos nuestros de la 
capital aragonesa. Hemos tenido el gusto 
de recibir carta de uno de ellos en la 
que, del modo más 'terminante y categó-
rico, se desmiente tan infundada especie. -.. 
ra resta blecer el orden ec hó mano r1e un re-
vólver. So nó un ti ro, di s par:í n do'~ en mu-
chos los mal re primidos odi o~, y hubo UIl 
verdade ro com h:lIt,·, del qu e reslI lt ;'ron con-
tusiones y hcrid :l~ . Só lo la autorid aJ , \. no sin 
grandes es fue rzos, pudo pon /! r fin {¡ I:{ lu chi!. 
¡Qué vergüenza! Ahí ten éis, queri do fede-
ra l e~ , los tri stes efe ctos el e esa~ ha, la rdas 
uniones á qu e !>e qui ere llevarnos. Se b Ll s~ :l 
po r ellas la concordi <l , y no _e da ~ ino co n 
nuevas di scord ::ls . 
Rt'cordad lo que sucedió ya en el circo de 
Colón el día 11 de l' ebrero , aniversa ri o dt! 
la proclama ció n de la Repú blica. No ba 5tó á 
reprim ir el desen freno de los re publica ll os 
allí reunidos la memoria de tan fau sio aco l. -
tecimiento. 
~I oleaj e cre~e y amen aza inva~ irl o y des-
truIrlO todo . ¡En qué momentos! I~ n 1Il0 1ll ' r.-
tos de suprema crisis para la nación :'1 qu 
todos pertellecemos , cuand o la 1Il 0nnrquia 
tiene agotadas sus cnergías y sus rec ursos, 
c_u:1 ndo tal vez no esté lejos la hora en l¡: -:! 
f~s p~ ñ a deba optar entre la RepLi bli c:l y 
D. Carlos. A la RepLiblica ¿có mo ha de in-




Hacia fines de 1894, un sacerdote cató-
lico, M. Lutz , fué connenado por el t ri-
bunal de Baltirnore (Estados Unidos) á. 
diez años de trabajos forzados, por haber 
abusado de su ministorio para robar á un 
banquero gravemente enfermo, una , im-
portante suma de dinero . 
El acusado protestó de su inocencia, 
pero no quiso explicar cómo se encontra-
ba en su poder el dinero que había desa-
parecido de casa del banquero. 
Hoy los periódicos americanos dI' n 
cuenta de la revisión de la causa y de 'l8, 
declaración de la inocencia del sacerdote 
después de dos años ele sufrir condena . ' 
He aquí cómo se ha descubierto que el 
sacerdote Lutz era inocente. Entre los 
papales del banquero se ha encontrado 
una nota, en la cual se explicaba clara-
mente que el difunto había encargado d 
sacerdote que le asistía en sus últim ')s 
momentos, que restituyese á determina-
da persona, á la cual el banquero habia 
causado perjuicio grave, la suma de di-
nero que se encontró en su púder. Pero 
esta restitución habia sido encomendada 
bajo el secreto de la confesión, por lo 
cual el acusado LO quiso rflvelarlo. 
El sacerdote cumplió con su deber, no 
reveland? el secret.o de la confesión; pero 
en cam blO, ha temdo que estar bajo el 
peso de una condena deshonrosa, y ha 
sufrido dos aftos de trabajos forzados . -
Cuba y Filipinas 
La nota más saliente y favorable á España 
en la guerra de la gran Antilla en e~ta sen¡? -
na, es ciertamente la derrota sufrida por Ri ll s 
Ri vera en Cabezadas, que dió por re~ult2 clo 
l~ dispersión de la partida qUt> dicho presli-
gloso Jefe acaudillaba y la prisión del mis-
mo, la de su jefe de estado mayor Bacallao y 
del Teniente Terri. 
De El Dem6crata de Logroño toma- ' Con la prisión de Rius Rivera mueh o ha 
mos las siguientes líneas, referentes á un queJ.ado facilitada la verdadera y total paci-
iltis t.l'ado paisa.no , misionero del 1. C. de ficaclón de la proyincia de Pinar de Río. 
M · O d h h ñ Ese importante hecho de armas fué realiza-aqa, cuy s pa res ace muc os a O~I d 
re ... i:ien en Rarbastro. o por las fuerzas que manda el bizarro ge-
neral Hernandez Velasco. 
« Hllce días qt~e está llamando la atención del * 
público ilustrado en la iglesia de Santi ago el Real En el Archipiélag; filipino á las conqui ,-
el orador ::;agrado R. P. Luis Lu:;illn, persona que t dR ' :vI I hó N 
8010 en la enunciación de los temas qne van 11 ser as ~ osa.no" a a n y 1 'oveleta hay qu e 
objeto de sus discursos revela los profundos cono- añadIr la Importantísima de Cavile Vi , .. jo 
cimientos que tiene de los docrnas eclesiásticos digno coronamit>nto, venturoso remate d ~ 
y de las ciencias, á la par que en el arte de hablar esa áurea cadena de gloriosísimos triun fos 
bien. Esta:; excelentes cualidades explican suficien- o bten idos por nuestro va le roso e j érci to en 
temente el que en las tardes de los rlomin:;!();l, lu- poco más de un mes, cadena cuyo pri mer es-
nes y martes, sea poco men08 que imposible en- I.ab.ón es la toma de Silang y Cavite Viejo el 
contrar un sitio vacío en dicho templo. ulllll1o, el cual constitu\'e también el iIltim o 
Bien mereco una alaballza el orador que así sabe baluarte de la insurrecdón tagala en la P"o-
atmer al templo á las gentes, que hacemos exten- vincia de Ca vite . 
sÍ\'o al pá.rroco D. Pascual Fel' t1l1 ndez, cuyo acierto 
bien 10 merece.' i~~or á los di stinguidísimos generales Po-
ld vleJ a y Lachambre, á los esforzados Jefes y 
oficiales y á 10S valerosos soldados de aquel 
ht:rúico ejército, que ta n ¡¡ 1 to ha puesto eI'ho-
nor de nuestra Bandera en aquellas aparta-
das regione,! 
También en la prensa de Bilbao se 
tribut.an grandes elogios á la predicacióu 
del mIsmo, en la fiesta de San José. 
P or tan buenas notieias, felicitamos 
cordialmente á la nongregación de Mi-
sion l' ros Hijos del 1. C. de María, y par-
ticul ¡trmente á los ancianos padres del 
infa t igable é ilustrado orador. 
• • • 
« Ll Nuevo R é{1imen» órgano del Sr. Pí 
y Ma rgall 1 discurriendo sobre los suce-
ceso,: ocurridos el 18 de Marzo ültimo, 
en el «Círculo de Unión republicana » 
hace las siguientes atinadas y discretas 
consideraciones: 
«:\0 quisimos en el núm ero anterior dar 
cuen t I del escándalo que se produjo al inau-
gurar,.;e e:'te casino. r-.. ,) sospechúbamos, ni 
por lo más remoto, que el tumulto creciera 
al procederse á la elecció ;l de individuos pa-
ra los ca rgos . Tu vo ésta lugar la noche del 
18, \' la sesión no Dudo ,er más borrascosa . 
~·o recordil mos nIn gu na en que haya subi-
do ::. (llnto el ciesbord :lln ielllo de las pasiones 
y la exaltación de los álllrtl os. 
Hubo :¡IJí rumores, protes las, invectivas, 
acaloradas disputas, y un presidente que pa-
Santoral y cultos 
, ............ ..................... ,........- ......................... "" .... _ ...... ...... ~....--...ro.. . 
I.omlol;o i& - de PasiólI.-San IsiJoro 
arzobispo. ' 
La misa de alba en el altar de la Sa uracla 
Familia delaSantaCatedral :1 las lcinco. E n la 
mis ma iglesia á las 7, 8, 9 Y I [ mi sas de hora 
en los altares Mayor, Sa nto Cristo de Ivs .\ Ii-
\;4gros y Sagrada Familia res pec ti va mente. 
La Asociació n del Apostolad o de la O ra-
ci? n celeb ra 1~ 5, cu:tos de mes: á las 7 y I J2 
mi sa ~e comunlon ge neral en la parroquia 
y los eJ erCICI OS de la tarde á las cuatro COI', 
ser ll10 n en la Igles ia de Sa n Francisco. 
Luoe. &-San . Vice nte Ferrer, con f. 
l\larteIJ6-Stos.Celestino, papa, y Gui-
ll erm o, abad. 
~lIercole. ,- San Epifanio, ob. 
"ue~e. S.-Stos . Dionisio y :\I berto obs . 
' ·teroe. 9 - de D olores . - Sa nta .\ 1¡¡ ri :1 
Cleofé. 
~áhado .. O - Santos Daniel y Ezequiel. 
BA.RB A.sTRo:- lmpronta de JellllÍlI Corralel . 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCCION DE ANUNCIOS 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTllACIÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACION 
Preelo de .u.erlel"'D .,0 la peDiDllula. 10 pe. e"' •• 1 año 
Se publica los dia~ 7, 15, 22 Y JO de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
maño, á dos columnas, en las que tienell cabida variedad de lecturas a.menas é instructi-
vas, á la vez que magníficos grabad.o~ representan~o . retratos de personajes, asunto~ de a~­
tualidad, cuadros notables, compOSI cIones humorl stlcas, etc., etc., sUjeto todo a la mas 
extricta moral. 
El conjunto arlual de la publicación forma un her:noso volúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de grabados. 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va acompaña-
do de un plielZO de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons-
titu yendo un verdadero 
REGALO 
de un(l é dos tomos anuales que suman en junto cerca de 400 páginas. 
Preelo de au.erlelóD 
En España é islas adyacentes, 10 pesetas al año. 
En los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id. 
Se su~cribe en la Administración de la Hormiga dI' Oro, Hércules, 3, Barcelona y en 
casa de los señores corresponsales que son toda~ las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los sol!citc. 
BANC()VIT~LlCIO D~~ C~T~LUN~ 
CO~IPAÑíA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMA FIJA 
Domicilio S/lCilli, ANCHA 6i, UARCELO NA 
CAPITAL O":: GARANTIA 10.000.000 DE ·PESETAS 
Capitales aseguradus hasta 31 Diciembre 1895 Ptas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. . " 4.596.684'58 
~.n todas las provincias tiene esta Compañía española delegaciones y personal 
para fomelltar el seguro sobre la vida que lan útil es á las familias. 
Uelegado en la provincia de UUESCA, DON GENARO PRAD~LS. 
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CENTRO FUNERARIO 
GraD dep"'.lto de eaJ •• mortuorl •• al por maJer J' meDer 
de TOMÁS LATORRE 
Este Centro ~e eucarga de amortajar y correr gratis las dllijlellCill1l propias de entierro~. Ih.I .. 
encuentran las cajas má!l barata~, más ~ólidas y que más resisten á la humedad, no tenitIDd. riv.I .1 
Itaratura y huen gu~to, por lo qlJé, y á fin de no salir engai'lados, antes de hacer ajusle CIlI Di .. , .. 
otro establer.imiento hay que vi!litar el variadisimo surtido que en cajas de acero, hierra salvlliull. 
y madera, '! la mAgnifica serie de adornos de todas cla~es desde los más lujosos hasta lo!! ti. su •• 
~ncillez, exi~ten á diJlposición de nuestrll nnmerosa clientela yal público en general. Tambléa .. 
encargan lápida~ mortuorias desde las más sflncilla,¡ hasta la'l de más lujo, para lo (mal tiene relacie-
nc~ COII los IlrillCipllllls marmolí~t ¡H de Madrid, Barcelona y Zaragoza. Cuantos encargos se reciben 
de la ciudod Ó de fUf3ra, se sirvaD con prontitud, esmero y economia. 
¡NO ~QUlVOCARSE! - Argens(lla, 0, - BARBASTRO 
Este E!ltablecimillDto no tiene agentes. 
DISPONIB'LE 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en l.' plana para subs.::riptores. • • 
:.:. »para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en .. ' plana para subscriptores. 
:.:. :. para no subscriptores. 
En tamaño menor á precios comencionales. 
· 6 pesetas 
.8:. 
· 8 :. 
• 10 
AOVERT:;NCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo, siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
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SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS CONT'~:;,~;,~-~ 'SNi~;~~~i' ~~)\ 
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ES'fAULECIOA I)E~'INITIVAM ·ENT.E EN llARBASTRO Ef,' .~ ; } ;\ \ l.u OE JUNtO DE L872 
,-J ..... .::: ' .l 
. ~"J " ;ro; .< ... ~ 
Esta Sociedad que cuenta á la fech ··" "con un capital res-
ponsable de :I..:l.68e800 pesetas sobre 220 edificios 
asegurados dentro del polígono de nueslra ciudad, con más la exisl~ncia r/\ Caja, crédito á cobrar yel valor de I"s utensilios y demás efectos existentes en el Parque, asegura 
la indemnización ¡Je los siniestros por efectos muebles yedif!cios. . 
Sus primas no son comparables con las de cualquit-ra compañía, pue~ son excesivitm~nle más económICas, contando adem:l~ con UII bi~n i'lslruítlo y uniformado Cuerpo de 
Bnmberos que pondrá al servicio de sus asegurados al punlo rle (Ieclararse UII incendio en sus edificiús; y en cuanto {¡ 00llVenil' los sinieslros. no hay ninguna Sociedad que co. 
mo ésta I~s convenga con Ir.ás p"ontilud, y los paga inmt'dialamenle ó los repara por adminislrac.ión, según convenga al socio perjurlicado . 
. OJO BARBASTRENSES' Fijaos en que esta ~oci~lla«l es la más económica y ,?nnveniente :i ."U:-81, 1'(~S in· 1 • tpl'eses y {os de la localidad en general, y nn a~f)gUl'els vlI.\~tros ~(hr;~los san ano 
tes consultar con los encargado~ de la tal Sociedad, en su domicilio calle del Coso. nllmero 13. 
C-B' IJ· ~ 1:" Dr 1·;·\ I • I '/ '. . _ _\ 
SllIANAl\IO TRADICIONALISTA 
ela: 
Periódico semanal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, conlunicados y avisos á precioS' convencionales . . 
Administración: calle de los .l"l rgensola, 35, BARBASTRO 
